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DE STUDIE VOOR APOTHEKER IN NEDERLAND.*
1. Inleiding.
In N ederland  is bij de w et op de ar tsen ijbe re idkunst  de aflevering van 
geneesm iddelen  in handen  gelegd  van academ isch  gevorm de apo thekers  
en is slechts bij wijze van noodm aatrege l  ook in bepaa lde  gevallen aan 
a r tsen  toegestaan .
De studie in de pharm acie  vindt p laa ts  aan  vier universiteiten, ge-  
ves tigd  in de s teden A m sterdam , Groningen, Leiden en Utrecht. Het
Is het ve ra n tw o o rd  om voor d iegenen, die in een 
apo theek  w erk za am  willen zijn een dergelijk  breed 
ougezet te  en langdurige  studie vere is t te stellen?
s tu d iep ro g ra m m a aan  deze universiteiten is niet wezenlijk verschillend; 
slech ts  in bepaa lde  details  w ijk t de ene ople id ing van de ande re  af.
In het h ierna vo lgende zal een g lobaal  overzicht van het s tud ie­
p ro g ra m m a  gegeven w orden , w a a rd o o r  een beeld gevo rm d  zal kunnen 
w orden  van de positie, die de apo theke r  in N ederland  inneenit.
2. Studie in de pharmacie.
Na het bee indigen van de m idde lbare  schoolople id ing  van g t  de 
universi ta ire  s tud ie  aan ,  die in drie perioden is in te delen:
1. De studie to t  het ca n d id a a tse x am en  pharm acie ;
2. De studie tot het d o c to raa lexam en  pharm acie ;
3. De s tud ie  to t  het apo theke rsexam en .
2. 1. Candidaatsexam en.
De stud ie  to t  het ca n d id a a tse x am en  om va t de vakken  scheikunde, 
p lan tkunde  en na tuurkunde .
* Die skrywer van hierdie artikel het ’n benoeming as hoof van die departement 
Farm asie aan die P.U. vir C.H.O. aanvaar.
As die leser 'n vergelyking sou wil tref tussen opleiding van Aptekers 
in Nederland en alhier, dan m oet hy in gedagte hou dat dergelike opleidings 
in alle lande verskil en dat die in Nederland bekende verskil van „Apothekers’ 
en „Drogisten” by ons nie bestaan nie. Die opleiding vir „Drogiste” in 
Nederland is minder intensief en minder ekstensief as die vir „Apothekers”.— 
Die Hoofredakteur.
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D aartoe  w orden  de volgende colleges gegeven:
SCHEIKUNDE: ana ly tische scheikunde; de g rondbeginse len  van  de 
ana ly tische scheikunde. 
ano rgan ische  scheikunde; behalve behandel ing  van  de verbin-  
dingen volgens het periodieke systeem, ook phasen leer  en 
dergelijke.
o rgan ische  scheikunde; algenieen college over aliphatische, aro -  
m atische en heterocyclische verbindingen. 
physische scheikunde; leer der  reactiesnelheden en -evenwichten , 
colloidchemie, photochemie, therniochemie en electrochemi. 
ron tgenanalyse  van kristallen; ron tgenstra lenafbu ig ing  door kris- 
ta lroosters  (aan  enige universiteiten).  
chemische b inding; theorie over stabilïteit,  vorm ing en chemische 
en physische eigenschappen  van de verbindingen (aan  enige 
universiteiten).
PLANTKUNDE: p lan tensysten ia tiek ; algenieen college over de sys te-  
m atiek van lagere en hogere planten. 
p lantenphysiologie ; leer van de levensverrichtingen van de plant, 
p lan tenanatom ie  en cytologie ; s truc tuu r  en celleer van de plan- 
ten, daarb ij  aanslu itend  ook de erfelijkheidsleer.
NATUURKUNDE: algeinene na tuu rkunde ;  speciaal de physische meet- 
m ethodes.
a to o m - en kernphysica;  inleiding in de physica van de atonicn en 
de a toonikernen.
W ISKUNDE: differentiaal- en in teg raa lreken ing ; inleidend college.
MINERALOGIE: k r is ta llographie ; onderzoek  en beschrijv ing van 
kristallen (a a n  enige universi tei ten). 
kr is ta loptiek; l ichtbreking door  kristallen (a a n  enige univcrsitei- 
ten ) .
DIERKUNDE: algeinene cytologie en histologic; celleer en weefselleer 
( a a n  enige universi tei ten).  
ana tom ie  en physiologic van de mens; (aa n  enige universi tei ten).
Een aa n ta l  p rac tica  zijn voor ts  vere ist:
Analytische en ano rgan ische  scheikunde; qualita tieve en quant ita tieve 
ana lyse  van an o rgan ische  verb ind ingen; t i jdsduur  ca. 1 jaar .
O rgan ische  scheikunde; bereid ing van 20-30 o rgan ische  verb ind in ­
gen ; t i jdsduur  ca. 1 jaar .
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P lan tkunde ;  p lan tenana tom ie  en p lan tensys tem atiek ;  t i jdsduur 2 
jaa r ,  i  d a g  per  w eek ; voor  deze p rac tica  w ord t  een microscoop 
gebru ik t .
N atuu rkunde ;  15-18 proeven op het geb ied  van geluid, licht, w arm te  
en electriciteit; t i jd sduur  1 jaa r ,  4 d a g  per  week.
M ineralogie ; k r is ta llographie  gedurende  \  jaar ,  i  d a g  per  week, 
kris ta lop tiek  gedu rende  * jaa r ,  i  d ag  per  w eek  (aa n  enige 
universi te i ten) .
D ierkunde; histologie en in icroscopische ana tom ie,  gedu rende  3 
w eken (aa n  enige universi te i ten) .
Na deze prac tica  te hebben gevolgd, w orden  over de verschillende 
vakken ten tam ina  afge legd  bij de betreffende docent.  D a a rn a  w o rd t  het 
ca n d id a a tse x am en  afgenom en. De to ta le  studieti jd  to t  het cand idaa ts -  
exam en  b e d ra a g t  ca. 3 i  jaar .
In deze periode w o rd t  tevens een a a n v a n g  g e m a a k t  met het practisch 
werk  in de apotheek , n a d a t  een cursus gevolgd  is in e lem entaire  p h arm a -  
ceutische begrippen .
2. 2. D octo raa lexam en .
Na met goed  gevolg  het ca n d id a a tse x am en  te hebben afgelegd, is de 
to e g a n g  geopend  to t  de s tud ie  voor  hete docto raa lexam en .  Hiervoor is 
vereist de studie in de hoofdvakken:
pharm aceu tische  chemie en toegepas te  ana lyse ;  
pharm acognos ie  en galenica,
terwijl bovendien een aan ta l  verplichte b ijvakken moeten w orden  bes tu -  
deerd . Deze b ijvakken zijn verschillend voor  de diverse universi tei ten; in 
U trecht zijn de verplichte b ijvakken: toxicologie, levensm iddelenleer en 
microbiologie.
Voorts  w orden  nog  twee b ijvakken gekozen . De keuze hiervan hang t 
a f  van de persoonli jke  in te resse  of van het beroep, d a t  men na de studie 
uitoefenen wil. De keuze van deze b ijvakken  kan uit een g roo t  aan ta l  
geschieden, w a a rv a n  de be langr ijks te  zijn: ana ly tische  chemie, bio- 
chemie, klinische chemie, levensm iddelenleer,  pharm aceu tische  chemie, 
toxicologie , galen ica ,  microbiologie, pharm aco log ie .
Voor de stud ie  in de hoofdvakken  w orden  g edu rende  drie j a a r  col­
leges gegeven ; gem iddeld  negen uur per  week. Bovendien w orden  een 
aan ta l  p rac tica  gevolgd.
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Voor de pharm aceutische chemie w ord t  gedurende  l i - 2  jaa r  de quali-  
ta tieve en quanti ta t ieve  ana lyse  u itgevoerd  van ano rgan ische  en o r -  
gan ische geneesmiddelen, alsmede m engsels  van elke aard .
Voor de pharm acognos ie  w ord t  gedurende  2 jaar ,  i  d ag  per  week 
de ana tom ie van pÏÏarmaceutisch belangrijke p lanten  m icroscopisch be-  
studeerd ,  terwijl voor de galen ica  gedurende  enige m aanden  de w aa rd e -  
bepaling  van de geneeskrach tige  p lanten  w ord t  u itgevoerd.
Van de verplichte bijvakken houdt toxicologie het uitvoeren van 
qualita tieve en quant ita tieve  ana lyse  van vergiften in; de ti jdsduur hier- 
voor is 14-3 m aanden .
Voor levensm iddelenleer w ord t  het chemisch en physisch onderzoek  
van de beiangrijkste  levensmiddelen gedurende  1-14 m aand  uitgevoerd. 
Voor microbiologie w o rd t  gedurende  7-8  w eken de isolatie, identificatie 
en telling van bacteriën , schimmels en gisten bes tudeerd  en tevens sero-  
logische reacties uitgevoerd.
Voor de tw ee b ijvakken n aa r  eigen keuze w ord t  voor elk 3-6  m a a n ­
den gew erk t .  De keuze van de b ijvakken moet aan  een goedkeuring  van 
de faculteit w orden  onderwQrpen. In zoverre de keuze valt op bijvakken, 
die reeds verplicht gevolgd  zijn, houdt het w erk  h iervoor in, da t  een voor t-  
gezet onderzoek  to t  verdieping in deze m aterie  leidt. T ijdens  deze periode 
w ord t  ook  een l i tera tuurstud ie  over een gegeven onderw erp  gem aak t  en 
h ierover een scriptie ingeleverd.
O ngeveer  3 i  ja a r  na het cand idaa tsexam en  w o rd t  het doctoraal-  
exam en afgelegd. Na dit eksam en kan de universi taire  studie eventueel af- 
geslo ten  w orden  met een promotie . Een enkele maal w ord t  dit gedaan  
vóór  het apo theke rsexam en  te hebben afgelegd, d o o rg aa n s  echter daa rna .
2. 3. Apothekersexam en.
Het apo theke rsexam en  is in tegenstelling  met het cand idaa tsexam en  
en het doc to raa lexam en  in hoofdzaak  een prac tisch  examen.
In G roningen en U trecht is dit exam en gesp lits t  in tw ee gedeelten. 
Voor dit exam en  w o rd t  geexam ineerd  in toegepas te  ana ly tische schei- 
kunde, recep teerkunde  en p lan tkunde,  w aa rb i j  de exam ensto f  geheel in 
overeenste inm ing  is met de prac tijk  van de apotheek . Na een voorberei-  
d ing van ongeveer  één ja a r  kan deze eindpaal w orden  bereikt.
3. D e taak van de apotheker.
Na een studie van 8-9  j a a r  w ord t  in N ederland  het apothekersd ip lom a 
behaald .  D oor  de uitgebreidheid  van de studie heeft de pharm aceu -
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tische s tuden t de mogelijkheid om zich tijdens zijn studie te specialiseren 
in vele richtingen, die na de beeindiging van de studie aan le id ing  kunnen 
zijn tot het a a n v aa rd e n  van een functie in de m aatschapp ij  buiten de 
apotheek .
Direct rijst daarb ij  de v raag  of het ve ra n tw o o rd  is om voor diegenen, 
die in een apo theek  w erkzaam  willen zijn een dergelijke breed opgezet te  
en langdurige  studie vereist te stellen. Om deze v raa g  te kunnen bean t-  
w oorden  is het noodzakelijk  eerst de taak  van de apo theke r  duidelijk te 
maken.
De apo theke r  heeft tot ta ak  te zorgen voor de geneesm iddelenvoor-  
ziening van de zieke mens op een wijze, die de beste  w a a rb o rg e n  biedt,  
d a t  geen vergiss ingen p laa ts  vinden allereerst,  terwijl de bere id ing en de 
toebereid ing  van de geneesm iddelen  op w etenschappelijke  bas is  geschie- 
den. D a a rn a a s t  dient de apo theke r  door het geven van adviezen en in- 
lichtingen de deskundige te zijn op een gebied, d a t  én door de medicus- 
p rac ticus  én door  de chemicus slcchts voor een gcdeelte  kan w orden 
beheerst.
Vooral de contro lerende en de adviserende taak  van de apo theker  
zijn belangrijke  onderde len  in de uitoefening van het beroep. De con ­
tro le rende taak  is zeer toegenom en, sinds de apo theke r  de bere id ing van 
vele geneesm iddelen  niet meer op economisch v e ran tw oorde  wijze zelf 
kan uitvoeren, m a a r  dit over moet laten aan  de industrieën. Gezien het 
enorm e aan ta l  van geneesm iddelen  van chemische en b iologische her- 
kom: t, is een zeer u itgebreide kennis, zowel van de chemie als van de 
bo tan ie  resp. zoólogie, noodzakelijk . Deze kennis moet speciaal in de 
ana ly tische richting zijn u itgebreid. De noodzaak  van een contróle van 
de geneesm iddelen  blijkt uit de ervaring ,  d a t  ongeveer  10% van de door 
de diverse inclustriëen geleverde geneesm iddelen  niet blijken te voldoen 
aan  de w ettelijk  v as tges te lde  eisen van zuiverheid, terwijl dikwijls pro- 
ducten onder  een verkeerde naam  w orden  afgeleverd.
De adv iserende  taak  van de ap o th ek e r  is tweeledig. In de eerete 
p laa ts  zal de ap o th ek e r  sa m enw erkend  met de a r ts  deze door  zijn kennis 
tot steun kunnen zijn. Het is voor de p rac t ise rend  a r ts  vrijwel ondoenlik  
oin bij de uitoefening van zijn prac ti jk  de vorder ingen  der  medische w eten-  
schap  in zijn gehele om v an g  te blijven volgen. Speciaal in de geneesm id- 
delenvoorzien ing  laa t de a r ts  zich m a a r  al te dikwijls leiden door  de 
reclame, die de industrie  voor h a a r  p roducten  m aak t;  een voorlichting, 
'Wfé'fetíter al lerm inst objectief kan w orden  genoem d. Op dit punt moet 
~H£'-'$WWiilei1,lde objectieve deskund ige  kunnen zijn.
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In de tweede p laa ts  zai de apo theker  de mensen moeten kunnen advi-  
seren over geneesmiddelen. Hij zal de zieke mens moeten verwijzen 
naa r  de arts, om d a t  deze beoordelen kan w elke behandeling  de patien t 
nodig heeft. De apo theker  zal echter de contróle moeten bezitten over 
het geneesm iddelengebru ik  van de mensen. In landen w a a r  de mensen alle 
geneesmiddelen  zichzelf kunnen verschaffen, o n ts taan  uitwassen, die een 
g ev a a r  voor de volksgezondheid  zijn. Zo is on langs  nog zeer ernstig  
g ew a arsch u w d  tegen het ongecontro leerd  gebru ik  van antibiotica, w a a r -  
door in die landen, w a a r  deze voor de therapie zo belangrijke verbindin- 
dingen zonder enige restrictie w orden  verstrekt,  het g ev a ar  van het o n t­
s taan  van resis tente bac teries tam m en als een zeer ernstig  g ev a a r  voor de 
vo lksgezondheid  w ord t onderkend.
De bereidende taak  van de apo theker  is in vergelijking met het ver- 
leden van veel ger inger  om vang  gew orden . Het bereiden van geneesm id­
delen in de diverse toedieningsvorm en vereist echter een goede kennis 
van de cheniische r e a d ie s ,  die bij de com binatie  van geneesmiddelen  kun ­
nen p la a ts  vinden en tot gew enste ,  m a a r  ook tot ongew enste  resultaten 
aan le id ing  kunnen geven.
Het zal duidelijk zijn, da t  een aanzienlijke bekorting  van het studie- 
p ro g ra m m a to t een verander ing  van de taak  van de apo theker  zal moeten 
leiden. In hoeverre een taakverde ling  in de toekom st onverniijdelijk zal 
zijn bij het voortschrijden  van de w etenschap , is op het ogenblik  echter 
nog  niet te zeggen.
D oor de grond ige  theoretische en prac tische opleiding, speciaal in de 
ana ly tische scheikunde, w ord t bovendien de mogelijkheid geopend  to t het 
innemen van vele andere  posities, hetzij ten dienste van de vo lksgezond­
heid, hetzij ten dienste van de industrie, hetzij ten dienste van de w eten ­
schap. In N ederland vinden apo theke rs  dan ook in tal van andere  functies 
hun levenstaak ,  zoals  in de inspectie op de vo lksgezondheid ,  in zieken- 
huizen als apo theke r  of als klinisch chemicus, in de keuringsd iensten  van 
w aren  of in de industrie als levensmiddelenscheikundige, in politiediensl 
als toxicoloog, en zo nog  vele meer.
Het beroep van apo theke r  geeft een mooie, vo ldoening gevende 
d a g ta a k  aan mensen, die een g ro te  veran tw oorde li jkhe id  kunnen dragen  
en bere id zijn door hard  w erken en geregelde studie de m aatschapp ij  te 
dienen. Dit dienen houdt in, d a t  niet in de eerste  p laa ts  de honorering  
m aa tg ew en d  moet zijn voor de keuze van de studie voor apotheker.
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Slechts dan  zal de  ap o th ek e r  de ach ting  van zijn m edeburgers  ten 
voile ten deel vallen, indien deze zijn beroep  op  ethische motieven gefun- 
deerd  uitoefent.
K. W . GERRITSMA.
Utrecht,
Nederland.
ONDERWYSHERVORMING IN DIE BUITELAND
I. Inleiding. In die twintigste eeu is oral hervorminge in die buiteland 
w aar te neem, aangevuur en gestimuleer deu r  historiese gebeurdes, ekono-  
miese vooruitsigte en staatkundige leerstellinge. Dit is m erkwaardig  om
Die tydgees  wil meer w etenskappe ,  meer a a n d a g  vir 
w e tenskappe ,  tegnologie , sosiale  studies, meer a a n d a g  vir 
in te rnasionale  houdinge hê— almal hervorm inge  deur  die
onderw ys.
op  te merk hoeveel gemeenskapliks in d ie  verskillende onderwysstelsels, 
ten spyte van die wisseling in vorm, voorkom .
Die rigting van opvoedkundige hervorm ing in baie oorsese lande hang 
grootliks a f  van die verloop van s taatkundige denke en op  sy beurt sal dit 
weer deur nasionale filosofieë en denkwyses bepaal word.
2. Onderwysprobleme. In clke dekade vind verwikkelinge in baie 
sosiale gebiede plaas. Die tweede W êreldoorlog het oral die sosiale on t-  
wikkeling versnel en grootse politieke en ekonom iese veranderinge, wyd in 
om vang, het op  die spoor  gevolg. Selfs lande wat die leed en pyn van die 
verweestende oorlog  gespaar is, het ook  die gees van verandering nie vry- 
gespring nie. So 'n  katastrofe bring veranderinge, nie net op  sosiale, eko- 
nomicse en politieke gebied nie m aar  onderwysstelsels verander, ook  wat 
die inhoud, gees en rigting betref. Dit is bepaald ’n kortsigtige beleid om 
na so’n episode weer to t  die status quo  an te  in onderwys wat d ie m e to d e e n  
bcperking van inhoud  betref, tcrug te kcer, w ant nuwe vereistes, nuwe aan- 
passings, nuwe leerplanne sal noodw endig  volg. D aa r  is meer bchoefte 
aan  ’n algehcle rekonstruksie as net aan lap-  en herstelwerk. in  alle lande
